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　　　In　the　initia1stage　of　compression，snow　absorbs　the　dynamic　energy　of1oading　in
the　fom　of　friction　heat　and　behaves　asp1astic．In　this　stage，sohe　heat　is　produced：the
heat　generated　by　friction㎜ong　themse1ves，the　ice　partic1es，void　air　and　pore　water（■二∫）
and　the　heat　generated　by　friction　between　the　ice　partic1es　and　the　sides　of　mo1d（∫㌘）．
　　　In　the　e1astic　region，the　bu1k　transformation　of　snow　gradua11y　decreases，and　the
dymmic　energy　is　dispersed　in　the　form　ofvibration　energy（∫㌘）．
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　　　A　study　with　respect　to　the　a㏄umu1ation　and　the　dispersion　of　energy　has　been　made
in　soiユmechanics　by　Yamashita　and　Shirai（1981）．
6．　　Conclusions
　　　In　this　study，the　authors　experimentauy　gbserved　the　variation　of　compressive　strength
of　snow　in　the　mo1d，and　ana1yzed　the　mechanism　of　its　change　by　using　the　e1ectric　mode1s
based　on　irreversib1e　thermodynamics．The　fo11owing　conc1usions　were　obtained　from
this　study．
　　　　1．　Change　in　compaction　properties　of　snow　is　c1ear1y　recognized：theη＿亙、and
　　　　　　　　　η＿∫t　re1ationships　have　extreme　va1ues　at　which　p1asticity　baユances　wiモh　e1asti－
　　　　　　　　City．
　　　2．　　The　strain　effect　of　void　air　and　pore　water　decreases　both　the　e1asticity　and
　　　　　　　　viscosity　of　ice　partic1es．
　　　3．　Exc1usion　of　void　air　reduces　the　strain　effect，and　the　compacted　snow　comes
　　　　　　　　to　show　a　hard　viscoe1astic　property．
　　　4．　Transformation　of　the　mechanica1property　from　p1astic　region　to　e1astic　is
　　　　　　　　equiva1ent　to　the　remov釦of　excess　impedance　e1ements　and　to　the　increase　in
　　　　　　　　comp1ex　impedance．
　　　　5．　In　the　i』1itia1stage　of　compression，snow　takes　a　p1astic　behavior　and　absorbs
　　　　　　　　the　dynamica1energy　of1oading　in　the　form　offriction　heat．
　　　　6．　In　the　eIastic　region，snow　shows　e1astic　properties　and　disperses　the　dynamica1
　　　　　　　　energy　to　the　mo1d　in　the　form　ofvibration　energy．
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雪は圧縮の進行につれて，塑性状態から弾性状態へと変化していくことが実験で確かめられた。
また雪中の間隙空気および間隙水の歪みが氷粒子に及ぼす効果は熱力学により氷粒子の弾性と粘性
を低下させることが判明した．一方，圧縮に伴う間隙空気，間戟水の排除は，この歪み効果を低下
させること，つまり雪が次第に強粘弾性体の性質を帯びてくることを示唆している．
＊　昭和54年10月から3月まで，雪害実験研究所において，実務訓練を行なった．
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